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CORSl.IRES '. OSTENDAIS SELON LES DEMliNDES IE 
COWHSSIONS OU "DE SUPPLEMENTS DE . COURSE. 
JJfNEES X673 à 171~, 17 44. 
( 'loir liste A sur bulletins 
· 79, ao, ·a1, e2) .. : ."~!, par le Cd'h, O~ L,~~ttre 
· BNM - Anvers. 
])3.te Na.vire, etc. Capitaine 
1691 
500 28 février Texte _,d'un passeport accordé à 2 dépositaires pour 
aller, avec leurs horr1mes, d'Ostende à Nieuport: 
501 
02 
~q3 
20 
28 
"NOUS LES JUGES J~SSES?~URS JJZ L' AE:rÜRl.i.UTE DU ROY establie par Sa Mate 
en .la Ville et Port d 1 0stende, scavoir faisons qu'avons .Donné Liberté 
et Passeport à "Jean Dominicaeni.1 et "Charles de Vulsteker" Tupositairee 
des Vaisseaux de guerre de Nre · Jurisdiction à Nieupo~t :." ,pour aller 
avecq trent et six matelo~~ aft dit Nieuport et de la ~o~tir , en o6urs 
sur les ennemis de Sa Mate Pa:r."tant ordonnons à touts ceux ql.li sont de 
nre obéissance, Prions .et requerons a to.uts autres qui ne le sont pas 
de laisser Librement passer les dits depositaires et leurs gens ver 
Nieuport susdt sans les faire, ou permettre qui les soit faiot ·auoun 
trouble ou empechement, ains au contraire de donner toutte eyde et 
Assistence possible en estant requia faict a Ostende ce 28e febvrier 1691" 
. (s.). Estevan de Duenas J" va" Vt 
SCEJ.1.U DE 
L' ll.MIRJ~UTE 
avril 
avril 
Suite à fule demande de pàtente . de santé pour le 
Capt Adrijsen Van.den Lynden, du sénau "DEN HERTOOG VAN . B.~EREN~ 
"Le Duo de Bavière", ce document est . délivré ·a-q. Capt Adriaan 
Vander Linden du senau DEN HERTOCH "VAN BEYEREN" destiné. avec sa 
cargaison à la Biscaye, comme n 1 étant pas 
infecté ni Ostende et ses. en\rirons; per 
conséquent, pri ~ re de bien le recevdir. 
"DE VERGULDE Vl.1.LCKE"- Le )'aucon doré. "jan· Vincke" 
Barquelonge de guerre " - 10 vaeten, (Tonneaux) 
1 canon. Prête serment usueL 
"· : : 
28 avril "DE FORTUNE" - -La Fortune 
Barquelonge d'environ 10 vaeten (Tx) 
''Jacob Moralis" ·· 
2 canons. Il y a naturellement toujours 
la note du clerc d.o 1 1.JJnirauté consta-
tant que le capitaine a prêté .le serment · 
requis, en suite de quoi, lé clerc 
spécifie "expedia tur' : . 
504 20 mai "S~ .ANNA" - s~e Anne "Laureins Daems" 
"visscher slouppe" (Chaloup~ de pêche) (aussi:Lauwerens) 
de 4 lasten. . 
505 26 mai 11 st PIETER'' - S~ Pierre. "Cornli s Balle" 
506 26 mai 
"b;rquelon'I! - rarquelongue - 1 canon 
Texte de la Commission, sur parchemin, et bien 
calligr~phiée, é ~ab~ie à Br~x~lles, le 20.12.1690 
et dél i yrée au Capt. '' Corne li's. Balle 11 , le 26 mai 1691, 
après sa prestation de serment. 
WN FRll.NCISCO JJfTONIO DE AGUSTO M:illQUIS DE Gl).STLNl!.Gl. CHEVALIER 
DE L'ORDRE DE ALCANT1~1 GOUVERNEUR ET CJJ'ITAINE GENERl.i.L DES PAIJS-
., 
Bl).S & a 
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fute Navire, etc. Capitaine 
: . . . ~ . · ~ \ . 
dénomination de •••• "Pierre Mercier" commis et estably:: commettons 
et establissons par ces presentes Chef et Capitaine sur un navire de 
guerre du port de •••.• six lasts ou envrons monté de .•••• une •.••• 
pièces d'lrtillerie pour l'armer completement de gens de guerre, et 
avec jceluy sortir en Mer; empêcher les courses et violences des 
Franoois et d'autres Ennemis et faire a leur Commerce et .Navigation 
tout le domage et hostilité qu 1il pourra, a charge et condition ex-
presse de se regler et conduire au fait de .sa presente Commission 
Selon les ordonnances et Coustumes du Siège de 1 1Admirauté en la vil-
le d 'Ostende et nommement de ne faire au'cun tort ny dommage -·äuX" .. Aniia, 
J"lliez, ou sujets de Sa Ma~; mais au contraire leur donner, s'il 
est boso~ng, toute faveur, addresse et assistence possible-, ::sur quoy 
sere. ledit Capitaine •••• "Cornelis Balle" ••.•• tenu de prester le 
serment es mains de ceux dudit Siège de l'Admirauté en ladite Villa 
d 1 Os tende, Si mand ons et commandons au nom de Sadi te Ma t2 a' tous se s 
Officiers et gens de guerre prions ·et requerons Ceux de Sês Amis, 
~lliez et bienveuillans de donner audit Capitaine a sondit Navire de 
guerre . et gens, et aux prises qu 1 il aura peu faire toute re·trai te en 
leurs ports, faveur, ad4ressa et assistence possible 
· .. ("! " •• 
fäi t . en là Ville de Bruxelles le vingtième Decembre mil six cent : 
quatre vingt et dix 
j.va. v~ 
par ordonnance de son Excel. 
(s) "Marquis Gastaiiaga" 
ici sceau Amirauté ( s) "P.F. Bertrand" 
Et au dos de cette commission du 20 Xbre 1690 il est écrit: 
" Ce Jc)urd'uy vingtsixiesme du moy demay XVI: quatre vingt et onse 
est comparu. au Siège de l'Admirauté du Roy estably en cette Ville 
d 'Ostende le capll.e "Cornelis. Bri.lle" dénommé au blano de eet te •.••.•• 
Commandant sur un navire de guerre estant un Ba.rquelong·nomme 
ST. PIERRE du port de six _laists ou environ monté d'une pieche de 
cànon ou artillerie qui a faict lc sermént et donna .la caution y re-
prinse tesmoing 00e (comme) Greffier de 1 1 Jl.dmirauté · susd~ 
. ·t J.va.v_ 
1 juin 
4 juin, 
18 juin 
8 juillet 
12 juillet 
13 juillet 
27 juillet 
14 août 
24 anût 
(s) "Estevan de Duei'ias". 
"S~ JAN" S~ Jean "Jacob Dudal" 
senau de 2 canons. Mais le 
Capt. "Dudal" tombe malade, et le· 
son lieutenant, "pieter felte:çs", 
prête serment et reçoit la ~atente. 
"IE VICTORIE" La Victoire. 
fr: tj(,Nl.~~ 
"Nioolae s Le Nanohe" 
"chalouppe". 
"DE GOEDE HOPE" Bonne Espérance "Steven Buttery" 
chaloupe sans canon. 
"DE HOPE" L' Es pérance · · "Laureyns Maes" 
"gaillotte". (galiott~) dé· 25 l'ast 
et 2 canons. 
Patente de santé, en espagnol,pour le Capt "Laureins Maes" 
d 1 une galliote, ·et délivrée par les 
Ju~es et Assesseurs de l'Amirauté. 
"S- J !Ji" S! Jean " "Pas schier de Rudder" 
de 5 last~ 1 canon. 
''De Rudder paraît remplacer Capt. "Vincke" o 
"ONSE L~ (lieve) VR.b.UW V.bN LOMBJJlTSIJDE" "Guillijame de 
N. D. de Lombartsyde Suere" 
senau de 10 lasten et 3 canons. 
"STELLJ:. M.t~TUTIN.ü." "jan Vijnoke" 
senau de 3 canons. 
"S~ FRJJÎS" S~ François "fräfis 
Groenlandais de 4 last, mais 
·sans canon. L'armeur principal 
"opperreeder" est "fräfis Corinsen liosctil" · 
Barvoe ten'' 
.Date 
1691 
517 30 oot. 
518 31 oot 
519 24 nov. 
. 520 8 déc. 
521 11 déo. 
fin liasse 
567 
début 1962 
lias se ~8 4 mars ·· 
522 
52.i 15 mars 
. .. 
.. . . . · .. · 
525 27 mars 
Navire, etc. Ca.pitaine 
"s! ANTOINE DE P.AIDUE" "joa.nnea Che.rels" 
Le Capitaine a prêté sermént 
solennel que lui,"in het ·exploi-
teren op de vijanden van sijnne 
· Ma.! 11 (d.ans 1 1exploitation contre 
les ennemis de SM) se conformera · 
aux "plaocaeten" de S.M. it ~n:­
suite, 1 1inscription est répétée 
en français. 
"DEN CONINCK WILLEM" "Carel Contant" 
Le Roi Guillaume. 
Senau de 15 last, monté de 
5 Îanons 
"S_ JAGO DE VICTORIA" "jaoob Duda.l" 
s: Jacques la Victoire. 
senau d'env. 15 last monté de 
6 pièces de canons. Le clerc de 
1 1Amirauté écrit: 
S~ JACOB DE VICTOiUA" 
La demande de patente est ad.r~s­
sée directement à Bruxelles, en 
flama.nd, au lieu d. 1être adressée 
·à' Oätende • 
"DE VERGULDE · DRAECK". . "ja.n Vi.noke" 
Le Dragon doré~ 
. frégate de 40 tonneaux ou environ 
montée de 8 canons. Comme tóujoura, 
le clerc de 1 1 .filnirauté·; après avoir 
acté le serment du .capi taine, ,termin~ . 
par "expedia tur". · 
"DEN ENGEL BEWAERIER" "Thomas Gourrena.ij" 
1 1 /inge Gardien. 
fr~gate dè 10 canon~~ 
Il est demandé aux "Edel :fleeren gecommitteerd 
van d~ Raed t supreme vor daf'f airen van . . . 
d'Adm- tot Oostende, te · depecheren" ia 
patente" · .' 
-"S!" THOMAS" de 7 à 8 vate~ (Tx) "Thomas Beocu d'oude" 
Le navire est "behöorlijk voorsien" {le père) 
(pourvu comme .il se doit), d"arnies 
. et muni tiens <i.e guerre "naer advenant''· 
N~_ture_lleinent '· co1mme: de règle sur les 
demandes de patente, áu dêssóus, figure 
la mention du ólerc de l'.Amirauté que 
· le Cap: . a prê t~ .· sermèn t, et: "èxpeclia tur". 
"L/J.1 Vi~ Gfu~CIEï' Agneäu de Grace. "Carel Pieters" 
"diepo " de 15 tonneaux - 2 canons. 
"S~ J1JP1 S~ Jean . . . "fransois de Smet" 
Navire de guerre dé . L canon · et au tres 
muni tions de guerre "naer advenant" 
4 lasten ou environ. 
Armeur principal: Sie ur 'trhomas Hamil ton'i 
Mais il n' a lus de atentes à Ostende 
suite changement de gouverneur • 
"CEURVORST V1~N BEYEREN" "Nioolais Ikim" 
nElecteur . de Bavi~re". 
Lé Déposi taire ,,:Xtiaen baëqhusius'' a, à quai, 
oe.tte fr.égate de ,guerre de 20 "last, montée de 
A canons et 7 :p,:Lerriers, et · voudrait la faire 
oroiser oontre les ennemis dé ·s.M. etc, 
mais -il a besoin. ·cr 1une comm'ission, ou supplé-
ment, sur parcherilin, · · poui•~ éVi ter les· divers 
aocidents. extortion:s.- ·ët ' priàes 
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JS.te 
le 14 avril, 
15 avril 
17 a.vril 
. 17 avril 
18 a.vril 
25 a~.il 
Navire, etc. Capitaine 
arrivés de ln part de navires de guerre 
d' ''armason" particuliers anglais, par 
suite de ce qu 1ils ne respectent pas les 
suppléments d'une part, parce qu'ils sont 
. établis en français, et surtout parce qu 1ils 
sont seulement "dépêchés" sur simple pa.pier. 
"Xtäën ·· Bacqhusius", déposi taire pour 1/3, 
"p:' . R~es", .''o'Pperr eeder" aussi pPur 1/3, et 
le "S_ ADRIANUS DE PJ~PI", ca.ution, aussi 1/3• 
Mais l'~mirauté d'Ostende représente à 
"Bacqhusius": "faulte de mangue de patente 
ici en ce moment". 
Ceci s'explique par le flottement qui règna à 
cette période, du fait du changement qui s'o-
pér a dans le gcuvernemen t de s Pays·-Bas Espagnols. 
Le nouveau Gouverneur commença 
et fut le "Duo de Bavière , Maximil ien-E!mmanue l ", 
mais évidemment, il s'éc0ula quelque temps avant 
que des commissirms óu patentes,délivrées par 
lui, ne fussent disponibles à Ostende. 
"S~ . Jl.N". "sloupschepe" "jan Ie Roo" 
navire étant une chaloupe, de 1 canon. 
L'armeur principal demande aux juges de 
l'Amirauté d'Ostende, de pouvoir croiser contre 
les ennemis de S.M. avec un supplément de paten-
te, la durée de 14 jours, "en attendant que la. 
patente de Son Altesse de ce pays · soit arrivée", 
et · cela lui est accordé. 
Le supplément indique qu' il s 'agi t d 'un "neJvire 
A1'to.nt une chaloupe, le "~ JEAN", de 8 last, 
1 canon, Capt ,Jean · De Roo", vu la peti tesse 
du navire.o., et ·pas .de patente de ·son "Altéz 
electoraele le ducq de bavi·ere", re supplément 
est accordé par "les Juges·li.ssesseûrs de 
1 1.@nirauté". 
"DEN HERTOOGHE VAN BEYEREN" · "Passchier de Rudde·r'' 
Le Duc de Bavière. 
senau de guerre de 8 cafions~ 
L'Armateur principal demande aux Juges une patente, 
ou, à défaut, une patente ' provisoire. 
"S~ Jlili." s! ·:Jean. . "Jacob D.ldal" 
Navire de guerre de 6 lasten et 
2 canons. Les ~:i;:-ma teurs de :'' Dudal" 
demandent une patente de son E~cellence le 
Gouverneur Général cte ·ces Pays~Bas, pour ce 
navire, .mais corrime "l)udal" était . absent lors 
de l'armement du navire, et pour d 1autres rai-
sons, ce fut' Capt, "francois de Smet" qui com-
man·da le "S~ J.lN" l 'espace de. 2 voyages, mais 
~es armateurs désirent que ".Dudal" soit de 
nouveau capi taine, et demandent .donc un sup-
plément, pqu~ éviter toutes difficultés occa-
sionnant des pertes aux armateurs,ducs à ab-
sence de pa ten te .• 
"s! 1'.NTHON DE PiillUll" "Thomas Charles" 
· S~ Antoine de Padeiue • 
. monté de 14 canons: et 95 · hommes. 
Le capitaine "exh~beerde" pq.,tente de 
"syne hoooheyt Electoraele ,van .beyeren" 
Gouver~eur de çes Pays-Baf3" , . .. . 
.'"DEN HEIJLIGEN GEEST". Le S~ Esp·i;'·i t.. ''pie tera de Vinck" 
"schuijtte" "(embarcation) de gue.r~e environ 
. ·2 ·rast. On désire, aveo commission, 
"exploi teeren" cont.re +~s ennemis de S.M. ·· 
Caution (borg-he ·p.ri!J.é±:Paal) ·est ,;µ~ CoRyf$St'i0)" 
J..',4.L.1 ./lJ.l.JA,,/\.14. •M• ...,""_.., .-..- •--· - -
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533 
534 
535 
537 
538 
539 
540. 
541 
542 
543 
Date 
1692 
28 avril 
2 mai · 
5 mai 
6 mai 
12 mai 
12 mai 
13 mai 
14 ·mai 
17 mai . 
21 mai 
29 mai · 1692, 
31 mai 
Navire, etc. Capitaine 
Les nouvelles commissüms et pa tentes 
de course s0nt données par "Maximilien 
Emanuel, par la grace de Dieu, Ducg de 
la Haute et Basse Bavière, et du haut 
Palatinat, Comte Palatin du Rhyn,grand 
Eschanson du st Empire, et Electeur 
Lantgrave de Leichtenberg , Gouverneur 
des Pays-bas,&. 
"s! JAN"" S~ Jean" ''jan de Roo" 
d'environ 8 last, 1 canon ·et 
"amonitie van oorloghe naer advenant" 
(munitions de guerre à l'avena.nt)e 
"CAROLUS SECUNDUS". Charles Second. "francois Crijnsen 
senau de 6 canons. On demande une Mostcuil" 
patente nouvelle; conf9rme à oelle 
qu 1 a eue le capt."Joaimes Charles"(o 1est"'l'homas" 
voir 18 avril). 
"DE CEURVORST ViJl BEYEREN'' 1 
L' Ele c te ur (Prince . .:.) de 
Bavière. 
"Nioolais JX>m" 
(~rauté:Niolaijs) 
"frégatte" de· 20 last enviroh et 
8 canons, 7 pierriers. 
"DEN HERTOOGH VJJ:f BEYEREN" ''passohier de 
Le Duc de Baviè.re. Senau .de guerre rudder" 
de 18 last, .8 canons. On demande 
patente de son altesse "Electoraele" 
''S~ ·· JLN" ~ Jean. · ; "Jacob D.ldal" 
".bar.ckelonghe;'. barq~elOll;gtie 
2 canons .. . ~ .. ·.·.-· ·· · · · · ~ " --- ·-··. 
"DEN HERTOGE Vi"'N . BEYEREN" 
Le Duo d~ Ba.vière. 
Sêrtau de. "4 .-· canons o . 
'' S~ THOM.i\S DOMINUS PROVI.DEBIT" 
s~ Tho~BrS Dieu pourvoira" 
· Mnau ·" de' 6 · canons et a'litres muni-
tions de · guerre. 
"SlJfCT.ü. li.'.NN.A" 
senau de 3 canons." Au lieu de sa 
patente pré.se.nte, en .désire une 
autre, par le "tegenwoo:r;dige 
hertogh" (le duo actuel) de ces 
pays. 
·
11 h,driaen van der 
Lijnde" 
"francoijs 
Carpentier" 
''Passchier Bernaei-d'' 
" Care 1 pie te rs" "CEURVORST VJJ.iJ BEYEREN"' 
Prince-Electeur de ~avière. 
de 20 . last env •· 8 canons et 
7 pierriers. C' est . le Cap: . "Nicolais fum" 
qui y a commandé ce nav:lre~ mais vu qu'il 
lui est "geinterdiceèrt" de.pouvoir avoir 
sa patente~· pçmr raisons que vous cc.innaissez, 
(à l'Junirnuté) et qu'en plus,du reste, il 
est "gedetin.eert in vangenisse" (est détenu 
en prison!), et comme le navire est presque 
"toegecl.aert" (expéd.ié)., les amateurs 
demandent upe au.tre patente. 
Et"Carel pieters". ·prête se'rment. 
"S~ MICHIEL". S~ Michel. . . 
de 6 last et 2 canons. 
d.ésastre de la Houghe. 
"DEN INGEL BEWJ...ERDER" 
L' 1.:nge Gardien" 
frégate de 25 last environ et 
10 canons. On nemande que la patente 
soit de Sp·~ .AÏtesse "électoraele". 
"Gillis Timmerman" 
"Thomas Gourna.y" 
;J.·_· 1_. -
544 
545 
51~ ~ · : . 
. :·, · 
547 
548 
549 '.', 
550 
551 . 
553 
Tu.te 
1692 
2 juin 
Navire, etc. 
"PHILIJP NERIUS" s! Philippe de Néri. 
"Groenlantsche chaloupe" de 3 last. 
armée en .guerre avec des armes e 't 
inunitions. 
Capitaine 
"Adriaen buelaert" 
On spécifie filie patente de ''Sijne . hoogheijt". 
6 juin "DEN VLIEGENDEN .b.RENT" . "Thomas Beou" 
L'.t;igle volant de 15 lasten, · (amirauté: "Becou 11 ) 
4 canons. Pour ce senau, il est 
au.ssi d'eman.dé que la pa ten te soit 
de "S ".li.. ·ie duo de Bavière". 
Lrmeur principal et garant: 
le S~ Jemes Hamilton". 
J)épositaire: "frans Schonamille". 
12 juin 11 S~ FR.A.NCHO.IS 11 • S~ Francois . "Guilliame de Seure" 
d'Ostend~. barcquelong de 10 last 
et 4 canons .• 
"DE ~LCK TEELE" "Jacob Moralis" 
C 1 est une 11 ('pen chaloupe 11 
(Chaloupe non pontée) • 
... d~ . 3 last. 2 canon$.·· . 
5 juillet "S~ ANTONIO DE P.lDUA 11 . ".Act.riaen buelaert" 
S~ .Antoine de Padoue. 
de 3 vat (Tx), ~t s~ns . canon. 
On rtemande supplément ou patente 
5 juillet "DE HERTOGINNE VAN BEYEREN" . "A.driaen bancker" 
La Thlchesse de Bavière. 
Senau pour lequel est demandé, · ... 
à défaut de patente ~ un suppléme~~' 
mais sur parchemin. Ce fut accordé .• 
5 juillet Comme d 1 habitude, ce sont WiL les juges 
Assesseurs de l'Amirauté qui accordent 
le supplément, pour ce voyage seulement, 
et afin d 1 éviter des .frais et l'obliga-
tion de produire une pa ten te de 1.t Son 
Altez Electoraeie le ducg de Bavi~, 
Gouverneur & Canitaine Général de ce 
Pais-bas. Le supplément, .daté du · . 
5 juillet, et signé _du greffier 
"Estevan de -Dueiias" , . est joint, mai.s 
nature llemeri't n oance llé 1.1 • . 
"LA DUCHESSE DE Bli. VI ERE" est. un . senau 
du port de 11 douze léisten et .6" · pieches 
d 1artillerie". 
8 juillet Le Capt. "Passchier De Rudder" et ses hommes 
ont aroené un 11 boeje 11 , chargé de vin et d 1eau-
de-vie, et le lieutenant provost de 1 1 amirau-
té, ·"Lie baert 11 , déferid de le faire, ou lais-
ser partir du quai de Nieuport, ou il e,st en 
ce moment. 
12 juillet Attestation de -2 .représent.an-~s ,de l' Amirau-
té à Nieuport devant lesquels .des experts 
èstimèrent la·valeur d'une bélandre, arrêtée 
sur le.s· ordres des .J .uges ·de ·1 ' ·.Amirauté. 
C~utio~ fut déposé~ pour permett~~ - à la b~­
landre de partir pour la Hollande, avec le 
premier vent favorable que ])ii:;m< donnera. 
:·: La bélandre est: "S~ :rviICHIFL'·'. · 
12 :)uillet "MELCK TEELE". Terrine à lait. " "Jacob 
"barcquelonge" del canon. . .." 
Móralis" 
(à. suivre) 
